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I.  INNLEDNING. 
Trondheimsregionen omfatter kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun 
og Trondheim. 
Fig. 1 viser  kommunenes geografiske beliggenhet. 
Regionen er relativt godt botanisk undersqkt i likhet med andre om- 
råder  i nærheten av et naturvitenskapelig miljq. Det e r  imidlertid ikke 
foretatt planmessige, sy s t e~ . a t i ske  unders~ke l se r ,  og det e r  derfor de 
spesielle og sjeldne elementer innen flora og vegetasjon som e r  blitt lagt 
mest vekt på, På  grunn av disse elementers geografiske plassering i regi- 
onen, e r  det også disse det haster  mest med å få tatt  vare på. Forskjellige 
slags kulturpåvirkning tr:.ier de fleste naturtyper som finnes igjen i el ler  
nær kulturlandskapet, snauhogst, steinbrudd, drenering, oppdyrking, 
utbygging t i l  bolig- og industriformål, veibygging, kraftutbygging, for  - 
sqpling, kloakk- og annet utslipp, bare  for  å nevne noen. Dette er t rus ler  
som ikke i like hqy grad rammer naturtyper som vi h a r  mye av, og som 
vi av den grunn kan prioritere lavere med hensyn p5 vern.  Her kan raskt 
nevnes forskjellige barskogstyper, myrer  av forskjellig utforming og trofi-  
grad, fjellbjqrkeskog, oligotrofe vann og sjqer.  På  lengre sikt må man 
imidlertid få sikret et  representativt utvalg også av disse,  for  å s ikre  
vegetasjonstyper som er typiske for regionen. 
MATERIALE OG METODER. 
Verneområdene i denne rapporten e r  oppsatt i alt  vesentlig på 
grunn1a.g av utbredelsesdata fo r  sjeldne a r t e r  e l ler  a r t e r  som indikerer 
bestemte interessante vegetasjonstyper. Opplysningene e r  i stor  grad 
framkommet ved herbarieregistreringer og opplysninger f r a  kryss l is ter ,  
dagbqker, ekskursjonsberetninger, publikasjoner o. l .  Bare  i liten måle- 
stokk foreligger undersqkelser med formål å kartlegge, avgrense og priori- 
t e r e  verneområder i regionen. Noen få områder er detaljundersqkt. Det 
gjelder f . eks. Leinqra ved Gulosen (Skogen 1972), Nordmyra på Heimdal 
(Flatberg 1970), Benna i Hqlonda (Myhre 1971), samt deler  av Klæbu 
(Klokk in prep. ) . 
Det e r  ikke foretatt prioritering mellom de enkelte foreslåtte verne- 
områder. Til det e r  bakgrunnsmaterialet for spinkelt. Ilet e r  heller ikke 
foretatt noen nærmere avgrensning av områdene. Ytterligere undersqkelser 
vil her  være påkrevet. 
Ikke alle deler av regionen e r  like godt botanisk undersqkt. For  
Trondheim kommunes vedkommende synes det foreliggende materiale å 
være ganske dekkende for å kunne peke ut de spesielle naturtypene som 
omhandles av denne rapporten. Det presiseres imidlertid a t  det også her  
e r  nqdvendig med supplerende feltarbeid, siden det foreliggende materiale 
er  innsamlet for andre formål, og ikke alltid kan sies å danne et pålitelig 
grunnlag for f . eks. prioritering mot andre områder. 
Geologiske forhold gjqr at de qstlige deler av regionen samt deler 
av Skaun kommune ha r  en mindre artsrik flora enn de sentrale deler. 
Kalkfattige og/eller tungt forvitrelige bergarter har  gjort disse områdene 
mindre attraktive som objekter for floristiske undersqkelser. Selv om man 
av den grunn har  svært få data å stqtte seg til, synes det som om de vege - 
tasjonstyper som her  behandles, ikke e r  representert i noen utstrakt grad i 
de nevnte deler av regionen. 
De sqrvestlige deler av Melhus, gamle Hqlonda kommune, krever 
spesiell omtale. Nesten urnetamorfe leir  - og sandsedimenter gir  he r  
grunnlag for en rik flora. Vi har  materiale som viser at det e r  til dels 
meget rik myrflora over store deler av området. Ekstremrikmyrindika - 
toren brunskjene har  nemlig her  en rekke forekomster som e r  godt doku- 
mentert. Men ut f ra  vårt materiale fra området, som i tillegg t i l  brunskjene 
bare omfatter innsamlinger av et fåtall a r te r ,  kan det ikke sies mer  enn a t  
området er  interessant, og at en. fqrst ved supplerende undersqkelser i felt 
vil kunne peke ut representative verneverdige områder, Fo r  Hqlonda må 
en derfor ta et sterkere forbehold enn for andre områder om a t  nye verne- 
verdige lokaliteter kan dukke opp i tillegg til de som e r  nevnt her .  Bortsett 
f ra  området ved Kulbrandstad, e r  ingen myrområder tatt med på H~londa 
i denne rapport. 
Ytterligere verneobjekter enn de he r  utpekte vil utvilsomt også 
fremkomme ved systematiske feltundersqkelser i andre deler av regi- 
onen. I særlig grad vil det trolig gjelde Skaun, som må sies å være den 
botanisk dårligst undersqkte av regionens kommuner. 
REGISTRERTE VEGETASJONSTY PER. 
A. Varmekjær lauvskog og tilhqrende bergskrentvegetasjon. 
Den varmekjære lauvskogen i regionen utgjqres av sqreksponerte 
l ie r  med a lm og/eller hassel .  
Gunstig eksposisjon kombinert med næringsrikt substrat,  gjqr at 
man på slike steder finner et rikt utvalg av a r t e r .  Mange av artene e r  
sjeldne, på e l ler  nær sin nordgrense i Norge. 
I tiknytning til  alme/hassel l ier  finnes ofte ovenforliggende berg/ 
bergskrenter.  Vegetasjonen ved bergrota el ler  i sprekker og på hyller i 
berget, g i r  ofte e t  spesielt artsutvalg, som består  av både sqrlige varme- 
kjære a r t e r  og mange fjellplanter. 
Vegetasjonstyper med varmekjær lauvskog h a r  i regionen sin 
hovedutbredelse på Byneset, Strindaåsene og langs Gaulas og Nidelvas 
sqreksponerte dalsider. 
Vitenskapelig, undervisningsmessig og som potensielle produk- 
sjonsområder e r  det av stqrste betydning å få  bevart et representativt 
utvalg av regionens alme/hassel l ier  . 
B. Myr- og kildevenetasion. 
I denne gruppen e r  lagt vekt på å regis t rere  myrområder hvor 
det vokser sterkt næringskrevende og for  det meste sjeldne a r t e r ,  
I a rea l  dre ier  det seg ofte om mindre områder.  Stcprre myrområder 
med s tor  variasjon i topografi, s trukturer  og vegetasjon e r  også tatt 
med. 
Myrer i lavlandet e r  spesielt utsatt for  grqfting og oppdyrking, 
og det has ter  derfor med å få vernet e t  representativt utvalg. Spesielt 
gjelder det Trondheimsregionen, hvor det finnes et r ikere utvalg av 
myrtyper og myrplanter enn kanskje noe annet sted i Norge. 
C .  Sump- og vannvegetasjon, 
Vannvegetasjonen i regionen e r  dårlig undersqkt, men det 
foreligger t r o s s  al t  en del registreringer f r a  de sentrale deler .  Også 
for  disse vegetasjonstypenes vedkommende gjelder det a t  forekomstene 
i lavlandet e r  mest interessante og samtidig mest  utsatt for  inngrep. 
Spesielt gjelder det lokaliteter langs Gaula. 
Registrert e r  i fgrste rekke lokaliteter med en særlig artsr ik og 
sjelden flora. Men også et par referanselokaliteter med vitenskapelig 
interesse e r  oppfgrt . 
D. Varmekjær bakkevegetasjon, inkludert strandberg. 
I denne kategorien kommer inn lokaliteter som arealmessig e r  
av underordnet betydning, men som har  e t  rikt utvalg av sjeldne sgrlige 
varmekjære a r te r .  Særlig gjelder det a r t e r  som tilhqrer 's(Dstlandet - 
Trondheimsfjordelementet" (jfr. s . 12 og tabell IV) . 
Engbakker og mindre bergskrenter i tilknytning t i l  kulturland - 
skapet, samt strandbakker og strandberg, e r  de vanligste voksesteder 
for a r t e r  av vegetasjonstypen. Typen tå ler  i liten grad slitasje, og 
særlig på de sentralt beliggende strandområdene e r  tråkkeffekten så vidt 
s tor  at  f lere a r t e r  utvilsomt e r  i ferd med å utryddes. 
Ladehalvgya peker seg ut som et sentralt verneområde med hen- 
blikk på vegetasj onstypen . 
E.  Strandengvegeta sjon . 
Generelt kan s ies  om strandenger at de gjerne e r  utsatt fo r  inn- 
grep som oppdyrking el ler  industriutbygging. I Trondheimsregionen e r  
det bare registrert  en eneste velutviklet, intakt strandeng av noen stqr-  
relse,  nemlig på (Dysand ( j f r .  Baadsvik 1974 a ) .  Den må derfor priori- 
t e res  hgyt når det gjelder vern. 
Ellers  finnes mindre fragmenter med interessant strandengvege- 
tasjon spredd langs reegionens kyststripe, De kunnskaper man s i t ter  inne 
med, e r  imidlertid ikke fullstendig nok til  at  bestemte områder kan av- 
grenses og prioriteres i denne rapport. 
F . Alpin vegetasjon. 
Regionen kjennetegnes ( j f r .  s. 11) av at mange næringskrevende 
fjellarter ha r  de eneste e l ler  de fleste av sine kjente voksesteder i lav- 
landet, delvis helt ned i strandkanten. Det e r  fqrst  og f remst  lokaliteter 
med innslag av denne type a r t e r  som e r  registrert  he r .  De fordeler seg på 
f lere vegetasjonstyper (jfr.  tabell 111) av lavlandskarakter. Egentlig alpin 
vegetasjon finnes bare i regionens qvre deler. Generelt kan s ies  a t  den 
hqyereliggende alpine vegetasjon i regionen e r  ensformig i sin sammen- 
setning og består  av trivielle a r t e r .  Men he r  må påpekes at  s tore deler 
av regionens fjellområder fremdeles e r  dårlig unde r s~k t  botanisk sett.  
G. Andre vegetasjonstyper . 
Her e r  forelqpig bare registrert  en lokalitet, Leinqra. Mer inn- 
gående undersqkelser vil utvilsomt frambringe et  bredere spekter av 
verneverdige vegetasjonstyper, Eksempelvis kan nevnes a t  det has ter  
med å verne representative oreskog- og klåvedforekomster langs Gaula. 
Likeså gjenstår å sikre et utvalg av forskjellige uberqrte barskogstyper. 
IV. FLORAELEMENTER I REGIONEN. 
Mange planter ha r  en tendens til  å vise likheter i sine utbredelses- 
mqnstre, enten vi nå s e r  på totalutbredelse el ler  utbredelse innenfor et 
bestemt avgrenset område. Dette kan grunnes i en kombinasjon av mange 
faktorer. Det kan dreie seg om stort sett enhetlige krav til voksesubstrat 
og/eller klimatiske forhold. Dels kan det skyldes historiske aspekter, 
dels faktorer som i sin helhet ennå ikke e r  klarlagt.  
Ar ter  som i hovedsaken oppviser lik utbredelse innen et  geografisk 
område, kan sammenstilles i et floristisk element. Ved å studere og 
sammenligne utbredelsen for  alle artene i et område, fordeler de seg 
normalt på f lere  floristiske elementer, 
Med utgangspunkt i det fennoskandiske floraområde, kan minst 
7 floristiske elementer utskilles i Trondheimsregionen. 
A ,  Et kystelement 
B ,  Et qstlig element 
C . Et nordlig element 
D. Et fjellelement 
E .  Et varmekjært element 
F . Et lavlandselement 
G. Andre elementer. 
A .  Kvstelementet. 
Dette elementet inkluderer a r te r  som i sin utbredelse e r  bundet til 
kystnære områder med hqy nedbqr og/eller luftfuktighet i vegetasjons- 
perioden, samt en relativt mild vinter eller med god snqbeskyttelse . 
Den relativt lave vintertemperaturen i s tore deler av Trondheims - 
O 
regionen (middeltemperaturen for  januar var ierer  fra ca. t 2 til + 10 C )  
vil utelukke de mest utpregete kystartene, de som ikke tåler nevneverdig 
frost ,  som f . eks. revebjqlle. 
De fleste artene i regionen som kan grupperes til elementet, e r  
slike som fqrst og fremst stiller krav til hqy nedbqrhuftfuktighet i vege- 
tasjonsperioden, samt god snqbeskyttelse i vinterhalvåret. Flertallet stiller 
ikke særlig krav til hqy sommertemperatur, og ved siden av å gå et stykke 
inn i Trqndelag, finnes de også i et belte langs kysten nord til  Lofoten. 
Hqydenivået varierer .  Mange av artene går helt opp t i l  700-800 m 0.h.  og 
har i regionen konsentrasjoner i hqydenivået 300-700 m o. h .  Tabell I g i r  
en oversikt over elementet i Trondheimsregionen. 
Flertallet av artene ha r  sin hovedtyngde i åpne, fuktige vegetasjons - 
typer, fqrst og fremst myr- og fuktheivegetasjon, fukteng og sumpaktig 
mark (jfr. g r .  1 tabell I).  Noen av artene i denne gruppen e r  relativt 
vanlige i regionen. Det gjelder a r t e r  som blåknapp, engstarr,  grqnnstarr,  
krypsiv og rome. Andre, som dikevasshår, dysiv, grqftesoleie, klokke - 
lyng, knappsiv, kvitmyrak, loppestarr, lyssiv, smqrtelg og vill -lin 
har mer spredde forekomster. Som meget sjeldne a r t e r  i regionen opptrer 
brunmyrak, blåstarr ,  knegras, myrkråkefot, Leucobryum glaucum, 
Sphagnum imbricatum, Somolle og S. strictum. De fleste av artene i 
gruppe 1 prefererer eller tolererer næringsfattig, til dels surt  voksesub- 
strat ,  som normalt e r  torv el ler  torvaktig. Men i alle fall blåstarr ,  engstarr 
og vill -lin e r  sterkt næringskrevende. 
De stqrste konsentrasjoner av a r t e r  i g r ,  1 finnes i de indre deler 
av regionen i hqydesjiktet 250 - 700 m o.  h .  Særlig interessante e r  områdene 
vest fo r  Samsjqen og Langåskjølen nord for Selbusjqens vestende. Bymarka 
inneholder også flere sjeldne kystarter av den omtalte typen. 
I fattig lyngdominert skog, fqrst  og f remst  barskog, men også lauvskog, 
e r  bjqnnkam, Plagiothecium undulatum, Rhytidiadelphus loreus og Sphagnum 
quinquefarium vanlig i hele regionen. Levermosen Bazzania trilobata har  
kjente forekomster bare i Malvik og Klæbu. 
Gr. 3 ,  4 og 5 omfatter a r t e r  som stiller jevnt s tqrre  krav til sommer- 
temperatur og delvis også voksesubstratets næringsinnhold enn de omtalte 
grupper. Edellauvskogsartene i gr .  3 e r  med unntak av myske, skogkarse 
og Mnium undulatum alle sjeldne innslag i regionen. Skogstarr (Horg), 
tannrot (Byneset) og vårmarihand (Byneset) ha r  hver bare et eneste kjent 
voksested. De to fqrste ha r  sin nordgrense i Trqndelag. 
Tqrrbakkeartene i g r .  4 e r  også, med unntak av smalkjempe, meget 
sjeldne i regionen og har  bare noen få voksesteder på Byneset og Ladehalv - 
$Ya - 
I gr .  5 e r  fqrt opp mosearter  som fortrinnsvis vokser på berg- og 
steinsubstrat, og som med unntak av Antitrichia curtipendula og Mnium 
hornum bare h a r  noen få kjente voksesteder i regionen. F o r  noen a r t e r s  
vedkommende dre ier  det seg om de nordligste lokalitetene i Norge. De 
fleste artene foretrekker kalkholdig berg, men noen finnes også på surt  
underlag, De fleste angivelser e r  f ra  Ladehammeren, Hommelvik og 
Byneset. Felles for  flertallet e r  a t  det dre ier  seg om konkurransesvake 
a r t e r  som e r  qrnfintlige overfor inngrep. 
B. Det qstlige elementet. 
Her  e r  gruppert a r t e r  som h a r  sin hovedutbredelse i qstlige (event. i 
sqrqstlige el.  nordqstlige) deler  av Fennoskandia, og som i sin helhet el ler  
stort sett unngår de vestlige kystnære områder. Årsakssammenhengene 
til et  slikt utbredelsesmqnster e r  komplekse og heterogene. Det kan være 
a r t e r  som av forskjellige grunner ikke tåler  kystklimaet, el ler  a r t e r  som 
viser  preferans for  e t  kontinentalt klima. Vegetasjonstyper med artenes 
qkologiske nisje kan mangle el ler  være okkupert av andre a r t e r  osv. 
De mest  typiske qstlige artene mangler 1 Trondheimsregionen. Men 
en rekke a r t e r  med e t  klart  qstlig utbredelsesmqnster finnes og fordeler 
seg på forskjellige vegetasjonstyper. Mange av artene befinner seg i regionen 
ved el ler  nær sin vestgrense i fylket, delvis også p5 landsbasis. 
Tabell I1 g i r  en oversikt over artene fqrt  hit, med en grovfordeling 
på vegetasjonstyper. Som det fremgår av tabell I1 e r  flertallet av artene 
knyttet til  fuktige vegetasjonstyper (g r .  1 og 2) .  I g r .  1 dominerer myr-  
a r t e r  med preferans for  intermediær og rik vegetasjon. Sivblom og dverg- 
tettegras vokser i fattig myrvegetasjon. Mandelpil og kvass-starr  ha r  
tilknytning til  elvestrandvegetasjon. Med unntak av s t rengstarr  og sivblom 
som e r  vanlig i hele regionen, ha r  de qvrige artene spredde lokaliteter. Dels 
dre ier  det seg om en eneste kjent lokalitet. 
I gr .  2 knytter det seg spesiell interesse til  forekomstene av 
blanktjqnnaks, storvass -soleie og korsandmat, Den fqrste ha r  en lokalitet 
i fylket (Hqlonda) og som også e r  nordgrensen i Norge. Korsandmat h a r  
bare 2 - 3 forekomster i Trqndelag, hvorav 1 i regionen (Melhus j. De 
nærmeste norske voksesteder ligger - analogt med blanktjqnnaks - på 
Qstlandet. Storvass-soleie har  i Trqndelag noen få voksesteder i Nidelva f ra  
Stavne og oppover. 
Av artene i gr .  3 e r  alle med unntak av tyrihjelm og skogjamne svært 
sjeldne. Fruesko e r  bare kjent f ra  Hqlonda, huldreblom f r a  Bymarka og 
myskemaure f r a  Byneset. 
Gr. 4 og 5 har  også a r te r  som e r  kjent f ra  ett eller bare noen vokse- 
steder i regionen. 
Vegetasjonstyper av qstlig karakter, el ler  vegetasjonstyper med 
ansamlinger av qstlige a r t e r  e r  sjeldne i regionen. 
C . Det nordlige elementet. 
Hit e r  fqrt a r te r  som har  en nordlig utbredelsestendens i Norge, med 
hovedutbredelsen konsentrert til nord for Dovre. 
I regionen e r  elementet sjeldent. Bare 2 karplanter hqrer naturlig inn, 
begge strandengarter : 
Fjqrestarr  
Ishavsstarr 
Ishavsstarr h a r  sin kjente sqrgrense i Norge på Byneset. Fjqres tarr  
finnes spredd på egnede lokaliteter fra BQrsa til  Hommelvik. 
På gran vokser, spredd over hele regionen, laven Cavernularia 
hultenii. Den har  sin hovedutbredelse i TrQndelag i Fennoskandia og e r  med 
unntak av noen få lokaliteter på Vestlandet, ikke funnet lengre sqr  i Norge 
D. F iellelementet. 
Artene i dette elementet ha r  sin kvalitative og kvantitative utbredelse 
i fjellet iberegnet fj ellbj~rkeskogen. 
Topografisk sett ha r  regionen få utpregede fjellområder. Storheia, 
Gråkallen, Herbern- og Bodsbergheia i Bymarka, Jervfjellet ved Jonsvannet , 
Vassfjellet i Kl&u/Melhus, topper i Brung- og Flåmarka samt mindre partier 
i HQlonda/Horg har imidlertid alle s tqrre  eller mindre områder med sammen- 
hengende fjellvegetasjon. Her finnes fo r  det meste innslag av lite krevende 
fjellarter som blålyng, dverggråurt, fjelljamne, fjellkvein, fjellpryd, grep- 
lyng, moselyng, musqre, rabbesiv, rypebær, snipestarr,  trefingerurt. 
, 
Næringskrevende a r te r  e r  det lite av. Dels skyldes dette at fjellområdene 
i regionen for det meste har  sure bergarter, men også at den relativt hgye 
nedwren forårsaker sterk utvasking samt at egnede voksesteder lett blir 
overgrodd av fuktighetselskende lav og moser. Det e r  typisk i så måte for 
regionens fjellvegetasjon at  den "kalkkrevende" arten reinrose ikke e r  
påvist. Gr. 1 ,  tabell 111 gir  en oversikt over fjellarter som fqrst og 
fremst, eller bare, e r  funnet i regionens fjellpartier. 
Et meget karakteristisk trekk for regionens flora, e r  at mange 
næringskrevende fjellarter går ned i lavlandet, og der  finnes de på lysåpne 
steder med ikke alt for sluttet vegetasjon. Dels dreier det seg om ar te r  
som vokser på rik myr eller i tilknytning til rik kildevegetasjon, dels om 
ar te r  som vokser i skifrige bergskrenter og/eller strandberg. ( j f r .  g r .  2 ,  
resp. 3 i tabell 111). 
Av artene i g r .  2 e r  forekomstene av fjell-lok, fjellsnelle, linmjglke 
og trillingsiv i noen få rikkilder i Bymarka og Strindamarka spesielt inter- 
essant. Gullmyrklegg med noen forekomster i Skaun og Hqlonda, e r  den 
eneste sentriske fjellart registrert i regionen. 
Arter i gr.  3 har  forekomster på Ladehammeren, Trollaberga, 
flere bergskrenter på Byneset, Buvikberga, Håggåberga og Hamran i 
Melhus, Hyttfossberga og Steggan i Klæbu, Strinda - og Bratsbergåsene. 
Noen av artene e r  relativt vanlige, som bergfrue, fjellarve, fjell-lodne- 
bregne, fjellmarikåpe og fjellrapp, mens de qvrige e r  mer  sjeldne. 
Raudsildre vokser rikelig både på Ladehammeren og i Trollaberga. 
Forekomstene av dovrerublom i Strinda- og Bratsbergåsene e r  
de eneste kjente lavlandsforekomstene ved siden av en liten lokalitet nær 
Håggåberga i Melhus. 
Den krevende levermosen Clevea hyalina, som e r  funnet i en berg- 
skrent på Byneset, synes å være en svært sjelden a r t  i lavlandet, også 
sett på landsbasis. 
Det varmekjære elementet. 
I dette elementet e r  inkludert a r te r  som stiller krav til en gunstig 
temperatur i vegetasjonsperioden i form av en hqy middeltemperatur 
og/eller hgye sommerdagtemperaturer som en fglge av gunstig lokal- 
klimatisk eksposisjon. For  de fleste av artene e r  også et næringsrikt 
voksesubstrat en nqdvendighet . 
3 underelementer kan utskilles: 
a)  ostlandet - Trondheimsfjordelement 
b) Edellauvskogselement 
c) Bakkeberg sgrelement . 
ostlandet - Trondheimsfjordelementet . 
Dette e r  et sgrlig element i Norge, med a r t e r  som h a r  sin hoved- 
utbredelse på ostlandet med sentrum omkring Oslofjorden. I tillegg kom- 
mer  ofte et disjunkt utbredelsesområde omkring Trondheimsfjorden. 
Artene mangler stort sett på Sgrlandet og Vestlandet, eller ha r  spredde 
forekomster, - på Vestlandet i de indre fjordstrgk. De ha r  sin nordgrense 
i Trgndelag el ler  går et  lite stykke opp i Nordland. På ostlandet finnes 
ofte utlgpere oppover i Gudbrandsdalen. 
Underelementet omfatter a r t e r  som e r  sommervarmekrevende, 
næringskrevende, og som gjerne e r  konkurransesvake og/eller lyselskende. 
Grovt sett finnes artene i en sone rundt Trondheimsfjorden med juli -middel- 
temperatur på mellom + 14' og + 16' C .  Det dre ier  seg om planter som 
fortrinnsvis holder seg til lyseksponerte engbakker og bergknauser {inklu- 
dert strandberg), sjeldnere i tilknytning til  edellauv skog el ler  strandeng. 
Tabell IV gir  oversikt over underelementet i regionen. 
Flesteparten av artene må s ies  å være sjeldne i regionen. Blåveis 
og vårrublom e r  de to  hyppigst forekommende a r te r .  Særlig s tor  konsentra- 
sjon av a r t e r  i elementet ha r  man på Ladehalvgya . Her e r  påvist bakkefiol, 
bakkeminneblom, blåveis, dvergminneblom, enghavre, eng storkenebb, 
flatrapp, maringkleblom, småmure, trefingersildre, vårarve, vårrublom. 
De t r e  lavartene Heterodermia speciosa , Physcia dimidiata og 
P .  magnussonii ha r  sin hovedutbredelse i Norge i Qvre Gudbrandsdal og 
med nordlige utkantposter i Norge i Trgndelag . Håggåberga i Melhus, samt 
noen bergskrenter på Byneset ha r  fore,.omster av disse artene. 
Floristisk sett e r  dette elementet på mange vis  regionens mest 
interessante. 
b) Edellauvskogselementet. 
Artene f ~ r t  h e r  viser  samme utbredelsesmgnster som de edle lauvtrær 
i Norge og e r  også voksestedsmessig i stor  grad knyttet til edellauvskog. 
Utbredelsen av alm og hassel i l lustrerer  i s tore trekk elementets 
horisontale og vertikale geografiske utstrekning. I praksis vil det si med 
konsentrasjon i lavlandet og opp til  500 - 700 m 0.h.  Nordover strekker 
elementet seg ca. til  Steigen i Nordland, men mange av artene stopper 
lenger sQr. 
Topografisk e r  elementet begrenset t i l  s@r/s@rvest  eksponer te  å s  - 
og dalsider, kystlier,  under berghamrer. Artene som e r  fQrt hit, synes 
ha et  relativt s tort  varmekrav i vegetasjonsperioden, samt prefererer  et 
godt jordsmonn. Noen e r  i tillegg frost~mfintl ige.  
FQlgende a r t e r  kan f ~ r e s  hit: 
Alm 
Brei  -flangre 
Hassel 
HengebjQrk 
Humle 
Kransmvnte 
Kratthumleblom 
Kung 
Lodne~erikum 
Slyngs~tvier  
Skoasalat 
Snau vaniljerot 
Springf r@ 
Svarterteknapp 
Krossved Vårerteknapp 
I regionen h a r  elementet s in hovedutbredelse på Byneset, i Strinda - 
åsene og langs Gaulas og Nidelvas dalfQrer. 
Av de nevnte artene h a r  s lyngs~tv ie r ,  snau vaniljerot og svarterte-  
knapp sin nordgrense i T r~nde l ag .  
c )  Bakkeberg  s~re lemente t  . 
Dette elementet e r  ar ts r ik t ,  med a r t e r  som v i se r  preferanse fo r  
lysåpne s@r/s(prvest eksponer te  tQrre engbakker, bergskrenter, berg- 
vegger og lignende steder med lokal- el ler  mikroklimatisk gunstig varme- 
sum i vegetasjonsperioden. I de fleste tilfeller tåler  imidlertid artene he r  
relativt lave vintertemperaturer. Mange av dem e r  tqrkeresistente, og 
voksesubstratet er fortrinnsvis næringsrikt. 
I utbredelse går  mange av artene både langt mot nord (ofte til  Finn- 
mark) og mot fjellet (på gunstige lokaliteter t i l  over 1000 m 0.h.  ) .  
En klar  grensedragning mot edellauvskogselementet l a r  seg ikke 
trekke, og mange av artene finnes i tillegg til  de  nevnte lokaliteter, også 
i el ler  i nær tilknytning t i l  edellauvskog. Tabell V g i r  oversikt over 
elementets a r t e r .  
Artene i g r .  2 vokser både i edellauvskog og annen lauvskog, og i 
det s iste tilfellet både lenger nord og h ~ y e r e  opp enn edellauvskogsele- 
mentet. 
Bare et fåtall av artene kan s i e s  å være vanlig i regionen. Noen e r  
direkte sjeldne, som fagerknoppurt, hjertegras,  kalktelg, prikkperikum, 
s to r  blåfjar , åkermåne. og åkermåne h a r  s in 
kjente nordgrense på Byneset. Nordgrense i Trandelag (el ler  med noen 
spredde lokaliteter på Helgelandskysten) h a r  også bakkemynte, dvergmispel, 
filtkongslys, hjertegras,  kantkonvall, mprkkongslys og prikkperikum. 
I regionen finnes elementet vanligst representert  på den sarl ige 
halvparten av Byneset, på Ladehalvaya , langs Strindaåsene og langs 
Gaulas dalfare på nordsida. Mindre lokaliteter finnes e l le rs  m e r  spredd, 
bl. a .  på Halonda . 
F . Lavlandselementet. 
Her  e r  gruppert en heterogen samling av a r t e r  som h a r  det felles 
a t  de holder seg til  vegetasjonstyper i lavlandet og h a r  samtidig en sprlig 
tendens i sin utbredelse i Norge, uten naturlig å hare  heime i noen av de 
behandlete elementene. J f r .  tabell VI. 
De fleste av artene h a r  tilknytning til fuktige og næringsrike lokali- 
teter .  Flertallet e r  ferskvanns- el ler  sumpplanter ( g r .  2 ) .  Unntaksvis gå r  
noen av artene opp til  800 m o. h .  
Av myrartene i g r .  1 gi r  utbredelsen av breimyrull,  brunskjene og 
nebbstarr en indikasjon på hvor de mest næringsrike myrene i regionen 
befinner seg .  Brunskjene og myggblom h a r  s tore  forekomster i Halonda - 
området, trolig av de s tars te  i landsmålestokk. 
Generelt kan s i e s  a t  ar tene i elementet ikke e r  vanlige i regionen. 
G. Andre elementer.  
Noen a r t e r  i regionen h a r  en utbredelse som gjqr det vanskelig å 
gruppere dem i noe bestemt element. Ar te r  h e r  spesielt verdt å nevne e r :  
Kryptimian 
Klåved 
Tindved 
Scirpus mamillatus s sp .  austr iacus . 
Kryptimian e r  en tprrbakkeart som h a r  s i t t  utbredelsessentrum i Norge 
omkring Trondheimsfjorden, med spredde forekomster opp til  Helgelands - 
kysten. Særlig rikelig finnes kryptimian på Ladehammeren. 
Klåved e r  en  typisk elvegrart og finnes i regionen rikelig langs Ga~,!a. 
Holmboe (1936) h a r  for  denne arten antydet ~ rondhe imsområde t  sor: e t  
primært spredningssentrum et ter  s i s te  istid. 
Tindved h a r  hovedutbredelse i Norge f r a  Trondheimsfjorden nordover til 
Ibestad. Dette e r  en konkurransesvak a r t  med tilknytning til  havstrand. 
Forekomstene på Leinqra ved Gulosen e r  fredet,. 
Scirpus mamillatus s sp .  austriacus ("Trgndelag-sivaksu) e r  en sumpart 
som nesten utelukkende e r  funnet i lavlandet i Trgndelag i Norge. I regi- 
onen finnes noen få  lokaliteter 
Samlet sett  kan man som en konklusjon si a t  Trondheimsregionen 
e r  et  område som floristisk set t  byr på e t  mgte av uvanlig mange f lora-  
elementer.  F o r  svært  mange a r t e r s  vedkommende e r  regionen marginal- 
område. Særlig gjelder dette for sgrlige/sgrgstlige varmekjære og 
næringskrevende a r t e r .  Som påpekt i Ressursutvalgets utredning (n r .  3 ,  
s.  62) s å  knytter det seg i arvemessig henseende spesiell  interesse til  
bestand e l ler  populasjoner av a r t e r  marginalt i utbredelsesområdet, 
da man h e r  kan ha fått  viktige genetiske tilpasninger. 
Vitenskapelig, undervisningsmessig, rekreasjonsmessig og 
som potensielle genressurser ,  e r  det derfor av s tgrs te  verdi å få  bevart 
et  representativt og bredt utvalg av vegetasjonstyper som s i k r e r  vokse- 
s teder  for  a r t e r  tilhgrende de forskjellige elementene i regionen. 
V, VERNEVERDIGE LOKALITETER. 
A ,  Varmekjær lauvskog og tilhgrende bergskrentvegetasjon 
1. Almli - Loglo - Sundet, NR 61,24-25. Trondheim k.  
Sqreksponert almeli opp for  Gulosen. Dette e r  det s tqrs te  og f r o -  
digste almeliområdet i Trondheimsregionen. Dets typiske utforming og 
betydelige s tgr re lse  gjqr a t  det både undervisnings- og forskningsmessig 
knyttes interesser  ti l  denne almelia . Feltsjiktet inneholder en rekke varme- .  
kjære a r t e r ,  spesielt må nevnes kung og lundkarse. Lokaliteten b l i r  foreslått  
fredet i forbindelse med landsplan f o r  edellauvskogsreservater.  
Indikative a r te r :  Hassel, alm, svartburkne, lundkarse, piggstarr, 
maurarve, lerkespore, laukurt, trollbær, bergskrinneblom, tårnurt,  
berggull, vårerteknapp, lodneperikum, krattfiol, kransmynte, bakkemynte, 
brunrot, myske, krossved, stortveblad, springfra, kantkonvall, vill -lauk, 
svarterteknapp, markkongslys, kung, stankstorkenebb, slyngsatvier . 
2.  Håbjarg, NR 60,26. Trondheim k .  
Sarvestvendt almeli i åsen opp for Haugbjarggårdene. Lia utgjar 
en del av den åskanten som strekker seg f ra  Gulosen til  Bosberg. 
Indikative a r te r :  Hassel, alm,olavsskjegg, kantkonvall, lerkespore, 
laukurt, bergskrinneblom, vårrublom, vårskrinneblom. 
3 .  Aunberga, NR 59,27. Trondheim k .  
Sarvesteksponert almeli rett opp for Myrsund, Byneset. Lia e r  
muligens så  bratt a t  den freder seg selv, men erfaringen viser a t  selv 
temmelig bratte l ier  r isikerer snauhogst og granplanting. I lia finnes 
blant mange andre varmekjære a r te r  de sjeldne tannrot og kung. 
Indikative ar ter :  Hassel, alm, maurarve, trollbær, lerkespore, 
laukurt, berggull, kratthumleblom, svarterteknapp, vårerteknapp, stank - 
storkenebb, lodneperikum, krattfiol, kung, brunrot, tannrot. 
4. Apoteket, NR 58,24. Trondheim k.  
Apoteket e r  en sarvendt almeli som strekker seg fra Mule til  
nedre Mule på Byneset. I tilknytning til lia finner man også innslag av 
strandvegetasjon og varmekjær bakkevegetasjon. Av spesielt interessante 
a r te r  nevnes åkermåne, som nordafjells finnes bare på noen få lokaliteter 
rundt Trondheimsfjorden og skogklaver som her  har  sin nordgrense i 
Norge. 
Indikative a r te r :  Hassel, alm, svartburkne, piggstarr, kant - 
konvall, maurarve, trollbær, lerkespore, laukurt, lundkarse, bergskrinne - 
blom, berggull, dvergmispel, lodneperikum , krattfiol, bakkemynte, bukke- 
beinurt, engstorkenebb, vår  -rublom, åkermåne, skogklaver . 
5. Persberget, NR. 54,27. Trondheim k .  
Sarvendt li med godt utvalg av varmekjære, kalkkrevende a r t e r .  
Her finnes også innslag av alpine elementer, f ,  eks. fjellarve og bergfrue. 
Indikative a r te r :  Bakkemynte, bergfrue, berggull, kung, fjellarve, 
kantkonvall, krattfiol, krossved, laukurt, lerkespore, lundkarse, myske, 
piggstarr, svarterteknapp, t r o l l b ~ r  , vairerteknapp, vårskrinneblom, 
6.  Tomsetlia, NR 72,29-30. Trondheim k .  
S$r- og vestvendt almeli like opp for gården Tomset, Denne lia e r  
det nordligste kjente voksested for  dovrerublom og inneholder også e l lers  
et  fint utvalg a r t e r .  
Indikative a r te r :  Hassel, a lm,  kranskonvall, breiflangre, piggstarr, 
maurarve, trollbær, dovrerublom, krattfiol, lodneperikum, kratthumleblom, 
stankstorkenebb, hengepiggfr$. 
7. Leirfossene, NR 69-70, 2 8 2 9 ,  Trondheim k.  
Lokaliteten omfatter den sqrvestvendte almelia på qstsida av elva 
mellom Leirfossene og området mellom veien og elva nedenfor N. Leirfoss, 
på vestsida. Almelia e r  relativt ar ts r ik ,  med bl. a .  humle og springfrq. 
Området på vestsida nedenfor Nedre Leirfoss omfatter bl. a .  en relikt strand- 
eng med rustsivaks og saltsiv, a r t e r  en normalt finner på havstrand. 
Her inngar også fjellsnelle. 
Indikative a r te r :  Qstsida: Alm, broddtelg, kranskonvall, humle, 
trollbær, kratthumleblom, springf rq , Vestsida : Fjellsnelle, rustsivaks, 
saltsiv, ].angstarr, kvass-starr ,  bekkekarse, bogeminneblom, storvass - 
soleie, dvergvass -soleie 
8 ,  Ramdalen, NR 73,28. Trondheim k .  
Dal som munner ut ved Qvre Blekkan, inngår 1 den kalkrike åsen som 
strekker seg nordover f r a  Bra.tsberg . Mangelfullt undersqkt . 
Indikative a r t e r  Blåveis, dovrerublom, fjellarve, lodneperikum, 
sandfiol, vill -lauk, vårerteknapp, vaniljerot , 
9, Eklebakken, NR 72,26. Trondheim k .  
Vestvendt, bratt almeli langs veien nord fo r  Tillerbrua med a r t s  - 
r ik,  varmekjær og kalkkrevende f lora,  med innslag av alpine elementer 
som bergfrue og fj el1 -1odnebregne. 
Indikative a r t e r  r Hassel,  alm, olavsskjegg, kantkonvall, trollbær, 
blåveis, dovrerublom, berggull, kratthumleblom, vårerteknapp, stank - 
storkenebb, lodneperikum, krattfiol, kransmynte, myske, bergfrue, fjell- 
lodnebregne, gul gåseblom. 
10. Bratsbergåsen, N R  72,24. Trondheim k. 
Vest - og sørvendt bratt almeli sør for Tillerbrua, som sammen 
med Tomsetlia, Ramdalen og Eklesbakken representerer  de beste lokali- 
tetene i åskanten Strinda - Bratsberg, 
Indikative a r te r :  Alm, kantkonvall, vill-lauk, svartburkne, t rol l-  
bær ,  blåveis, lerkespore, dov rerublom, berggull, vårerteknapp, lodne - 
perikum, krattfiol, bakkemynte, brunrot, vårskrinneblom, bekkekarse , 
stavklokke, smalfrøstjerne, fjellflokk. 
11. Hågenstadberga, NR. 91,33. Malvik k .  
De østlige deler av regionen e r  generelt noe fattigere botanisk 
sett enn de øvrige, noe som skyldes geologiske forhold. Dessuten e r  de 
dårligere undersøkt. Nordøst i Malvik finnes imidlertid et par lokaliteter 
som t ross  mangelfulle undersøkelser peker seg ut som verneverdige. 
Hågenstadberga e r  en sørvest -vendt åsside. 
Indikative a r te r :  Hassel, kalktelg, lodneperikum, furuvintergrønn, 
bergfrue. 
12. Karlslystberga , N R  90,32. Malvik k .  
Lokaliteten ligger ca .  1 . 5  km sør for  Hågenstadberga og med 
stort sett samme eksposisjon. Ved siden .av kalkkrevende karplanter 
finnes også en interessant moseflora. En vakker bjørkelund ved foten av 
berga øker også lokalitetens verneverdi. 
Indikative a r te r :  Blåveis, bakkemynte, broddbergknapp. 
13. Steggan, NR 74-76, 16-17. Klæbu k .  
Lokaliteten omfatter dalsidene langs den gamle bygdeveien f r a  
B røttem t i l  Klæbu. Kalkrik berggrunn samt en kombinasjon av fjell - 
og lavlandsflora g i r  området stor  artsrikdom og variasjon. Her  finnes 
innslag av varmekjære planter, kalkkrevende bergskrentvegetasjon, 
skyggetålende bregner og fjellplanter. (Se også Klokk (1973)). Dessuten 
ha r  området en  interessant soppflora. 
Indikative ar ter :  Svartburkne, junkerbregne, taggbregne, pigg- 
s t a r r ,  snøsildre, trollbær, vårerteknapp, bergfrue. 
14. Hyttfossberga, NR 73,15. Klæbu k .  
Brat te ,  vestvendte berg mellom Svebakken og Stabbdalen. 
Artsr ik varmekjær og kalkkrevende vegetasjon, flittig besgkt av botanikere. 
(Se også Klokk (1 973)). 
Indikative a r t e r :  Kalktelg, trollbær, vårerteknapp, lodneperikum, 
bakkemynte, krossved, kantkonvall, sandfiol, murburkne, myske, rosenrot,  
bergfrue. Her  vokser også den i regionen sjeldne mosearten Neckera cr i spa .  
15.  Våttååsen, NR 66-67,08. Melhus k .  
Sgr- til sgrgstvendt åsside,  tildels brat t .  Bergskrentvegetasjon 
i sgrenden, varmekjær lauvskog lenger nord. Stedvis kulturpåvirket, 
hogst og beiting, men den sgrligste kilometeren e r  relativt ubergrt.  
Indikative a r t e r :  Alm, hasse l ,  trollhegg, bakkemynte, lerkespore, 
bergfrue, smalkjempe, filtkongslys. 
16.  Li t l s te in /~pgste in ,  NR 65,02 -03. Melhus k .  
F o r  det meste vestvendte sider  av to å s e r  like pst for  Lundamo. 
Ved siden av varmekjære, kalkkrevende a r t e r  av frgplanter,  ha r  lokali- 
tetene, særlig HQgstein, g ~ n s k e  sikkert en interessant lavflora. Dette e r  
imidlertid ikke undersgkt . 
Indikative a r t e r :  Alm, hasse1,trollhegg , krossved,  dvergmispel, 
raudflangre , lodneperikum, hengepiggfrg, kantkonvall, kalktelg, fjellarve, 
vårerteknapp, krattfiol, myske. 
17. Lunderydningen, NR 66 -67,02. Melhus k .  
SQrvest -vendt li  i Lundadalen, ca.  2 k m  f ra  Lundamo. Ikke 
oppsgkt av botanikere på mange å r ,  muligens pdelagt . 
Indikative a r t e r :  Hassel ,  a l m ,  kalktelg, maurarve,  trollbær, 
berggull, kratthumleblom, vårerteknapp, stankstorkenebb, trollhegg, 
lodneperikum, bakkefiol, krattfiol, myske, krossved, dunkjempe, smal  - 
kjempe, tysbast, bergfrue, brunrot, 
18. Lundadalen, NR 69,Ol. Melhus k.  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Sokna 5-6 k m  f ra  Lundamo 
og h a r  en svært gunstig eksposisjon, som gjpr a t  en h e r  finner a r t e r  
som en normalt finner både lavere og på r ikere  berggrunn. E t  suboseanisk 
preg særmerker lokaliteten, bl. a .  med forekomster av junkerbregne og 
mvske . 
Indikative a r te r :  Alm, junkerbregne, maurarve, myske, vårerte-  
knapp, trollbær, kra tthumleblom , stankstorkenebb. 
19. Håggåberga, KQ 6 3 4 4 ,  94 -96. Melhus k .  
Lokaliteten omfatter de stort sett sgrvestvendte åssidene fra 
Gyllafid til Rostad. Vegetasjonen e r  variert  et ter  fuktighet og topografi, 
men det som dominerer bildet e r  de bratte berga, som utgjgr voksested 
fo r  en meget interessant lavflora. Også den hgyere vegetasjon viser mange 
interessante trekk, Smångkkel har  her  sitt eneste kjente voksested i 
regionen. 
Indikative a r te r :  Hassel, alm, svartburkne, vill-lauk, kantkonvall, 
maurarve, dov rerublom, tårnurt,  berggull, dvergmispel, kratthumleblom, 
lodneperikum, stankstorkenebb, krattfiol, kransmynte, skogsalat, fjell - 
arve,  bekkekarse , smångkkel , bergfrue. 
20. Ristbakken, KQ 58-59, 97-98. Melhus k .  
Sgrgstvendt almeli, V-SV for Ristbakken, like ovenfor Åsarnyra/ 
Stormyra s lo kali te^ B 11). Regionens eneste voksested for den kystbundne 
arten skogstarr.  
Indikative ar ter :  Alm, knerot, skogstarr,  vårerteknapp 
21. Kattugleåsen, NR 56,OO. Melhus k .  
Sgrsiden av en lav å s ,  lokaliteten ikke oppsgkt av botanikere på 
mange å r .  
Indikative ar ter :  Lodneperikum, skogsalat, trollbær, krattfiol, 
vårerteknapp, maurarve, kratthumleblom. 
B . Verneverdig myr - og kildevegetasjon. 
1. Nordmyra, NR. 65,26 -27. Trondheim k .  
Midlertidig fredet myrområde ved Heimdal, s e  Miljqverndeparte - 
mentets vedtak fra januar 1973. 
2 .  Rgrmyra ,  NR 64,26.  Trondheim k 
Rgrmyra ligger 3 k m  vest  f o r  Heimdal sen t rum.  Meget va r i e r t  vege- 
tasjon, s to r  a r t s r ikdom og lett  adkomst gjgr  myra  spesielt  godt egnet t i l  
undervisningsformål. Verneverdig ifglge Klokk (1974). 
Indikative a r t e r :  Brunskj ene, nebbs tar r .  
Trondheim k 
Området omfatter myra  på begge s ide r  av veien s g r  f o r  veikrysset ,  
s amt  almelia gs t  f o r  veien, ovenfor sagbruket.  På  vestsida av veien ligger 
den ombrotrofe Golosmyra, den li l le myra  på gstsida e r  r ik/ekstremrik,  
og den interessante  almelia l igger b a r e  få  skr i t t  unna d e r  igjen. Denne 
samlingen av lett  tilgjengelige naturtyper gjgr  området  spesiel t  godt egnet 
t i l  undervisningsformål. 
4 .  Tomsetmyra,  NR 73,29-30. Trondheim k .  
Lita m y r  vest  fo r  Tgmmerholt  med va r i e r t  vegetasjon og innslag 
av sjeldne a r t e r .  Spesielt kan nevnes forekomster  av fjellsnel.le og 
fjell-lok. I tillegg finnes en va r i e r t  og r ik  moseflora p5 myra  og de  
omkringliggende å s e r .  Området  e r  velegnet som ekskursjonsområde og 
benyttes i biologiundervisningen ved NLHT . 
5 .  Styggdalen, NR 72-73, 29-30. Trondheim k .  
Interessant  dal med va r i e r t  vegetasjon. Bl .  a .  f innes interessante  
kildesamfunn, hvor det inngår f j  ellplanter og gstlige a r t e r  man sjelden 
s e r  i d i sse  t r ak t e r .  Vassreverumpe e r  e t t  eksempel.  På solsida av 
dalen får man inn varmekjære a r t e r  som hasse l  og breiflangre. 
Indikative a r t e r :  Hassel ,  f jellsnelle,  fjell-lok, tri l l ingsiv, vas s -  
reverumpe,  breiflangre 
6 .  Digresmyra,  NR 76,25-27. Trondheim k .  
Myra ligger c a .  2 k m  re t t  vest  fo r  Jonsvatnet.  En  rekke forskjel-  
lige myrs t rukturer  og elementer  finnes representer t .  Stgrstedelen av myra  
h a r  ombrotrof vegetasjon. En  del inngrep, f .  eks .  skytebane og torvtak 
finnes i henholdsvis nord- og sgrenden av m y r a ,  men de gvrige de l e r  av 
myra  h a r  verneverdi (Klokk 1974). Godt egnet t i l  undervisningsformål. 
En  rekke næringskrevende a r t e r  finnes,  hvorav spesielt  m å  nevnes den 
sjeldne qstlige starrarten langstarr. 
7 .  Bjqrnmyra, NR 70 ,2324 .  Trondheim k .  
Myra ligger ca .  3 km S@ for Heimdal sentrum, like ved Tillermoen. 
Den e r  et eksentrisk ombrotroft myrkompleks, relativt uberqrt . Denne 
typen myrkompleks finnes fortrinnsvis i lavlandet og e r  av den grunn sterkt 
utsatt for grqfting. Det haster  derfor å få bevart et slikt myrkompleks. 
Klokk (1974 ) betegner myra som særlig verneverdig. 
8.  ~angåskjqlen/~rqnkjqlen, NR 78 -82,18-20. Klæbu k .  
Området ligger mellom Selbusjqen og Jonsvatnet. Det består  av 
en rekke store og små myrkompleks med variert  struktur. Menneskelige 
inngrep e r  ubetydelige, og det knytter seg såvidt vites ikke sterke bruker- 
interesser til  området. Fo r  mer  detaljerte opplysninger henvises t i l  
Klokk (1974), hvor området betegnes som særlig verneverdig. 
Indikative a r te r :  Brunskjene, brunmyrak, fjellmarihand, myr  - 
kråkefot, småull, klokkelyng, blystarr,  nqkkesiv , nebbstarr. 
9. Rassvæta, NR 71,15. Klæbu k .  
Området omfatter myra rundt den nordlige delen av vatnet 
Rassvæta. Det e r  lite i utstrekning, men har  lenge vært kjent for  variert  
og sjelden flora. Ingen synlige inngrep. Vannvegetasjonen e r  ikke så 
grundig undersqkt, men kan vise seg å Øke områdets verneverdi ytterligere. 
I f ~ l g e  Klokk (1 974) verneverdig. 
Indikative a r te r :  småull, langstarr,  brunskjene, myggblom, 
sjqsivaks, nqkkesiv, nebbstarr, musestarr .  
10. Hoppardalsmyra, I Q  59 -60,98 -99. Melhus k .  
Myra ligger like nord for veien som går  opp gjennom Tqmmer- 
dalen. Karakteristisk for  myrkomplekset e r  s tor  variasjon i vegetasjon 
og elementer. I regional sammenheng utgjqr området et representativt 
myrkompleks i lavlandet og e r  ifqlge Klokk (1974) særlig verneverdig. 
11 . Å samyra/stormyra, NJ 5 8 -59,97 -98. Melhus k .  
Myrene ligger 500 -600 m SV for Hoppardalsmyra, atskilt f ra  
hverandre ved en smal sone fastmark, men det vil ved en eventuell 
fredning være naturlig å dra dem sammen til ett område. Variert myrområde 
med ombrotrofe til ekstremrike elementer. Verneverdig ifglge Klokk (1974). 
Indikative a r te r :  Brunskjene, engstarr,  nebbstarr, f~ellsnelle,  
gullmyrklegg. 
Kulbrandstad, Melhus k .  
Lokalitetens verdi ligger særlig i et utvalg kalkkrevende myrar ter ,  
men også varme- og kalkkrevende fastmarksarter finnes he r .  Den sjeldne 
orkideen fruesko ha r  her  sin eneste dokumenterte forekomst i regionen, 
ved siden av en lokalitet gst for Reksåsvatnet på Hglonda. 
Indikative a r t e r :  Fruesko, trillingsiv, tysbast, vårerteknapp, 
svarttopp, fjellmarihand, myggblom, krattfiol, klåved. 
C . Verneverdig sump- og vannvegetasion. 
1 .  Lit1 -Jonsvatnet/~ikelva , NR. 76 -77,27 3 2 .  Trondheim k ,  
Omfatter nordlige del av Jonsvatnet samt den strekningen Vikelva 
renner overjordisk. Vannet e r  næringsrikt og kjennetegnes av en hgy 
produktivitet, mens artsutvalget ikke e r  spesielt s tort .  Viktig både som 
referanse- og undervisningsområde. Vatnet e r  godt undersgkt av zoologer. 
Jonsvatnet ei- under project Ayua (IBP) foreslått vernet til bruk for f rem- 
tidig forskning. 
2. Målsjgen, NR 71-72, 12-14. ~læbu/Melhus .  
I likhet med Litl-Jonsvatnet e r  det he r  interesse fra både botanisk 
og zoologisk hold for å få bevart lokaliteten som referanseområde. Vann- 
vegetasjo~en e r  vel utviklet over store deler av den grunne sjgen, og en 
rekke undersgkelser e r  gjennomfgrt eller pågår fremdeles i og ved sjgen. 
Målsjgen e r ,  som Jonsvatnet, foreslått vernet til  bruk for fremtidig 
forskning. 
3 .  Hofstadkjela, NR 64,15. Melhus k .  
Liten dam mellom E 6 og Gaula ved Sgberg . Lokaliteten 
representerer en type som etter hvert ha r  blitt sjelden i Trgndelag, da 
lignende dammer e r  blitt fylt igjen el ler  drenert andre steder. Den sjeldne 
vannplanten korsandmat h a r  h e r  sitt  eneste kjente voksested i regionen. 
Indikative a r t e r :  Hjertetjpnnaks, stautpiggknopp, korsandmat, 
bogeminneblom, vassgro, vanlig andmat, sjpsivaks, kjevlestarr,  heste- 
rumpe, sennegras. 
Fornesev ja, Melhus k .  
Lokaliteten ligger midt mellom Ler og Kvål og omfatter foruten 
det gamle elvelppet også de s pr-  og vestvendte bergskrentene like ovenfor. 
I selve Fornesevja (lokalt navn: Gammelelva) finnes en frodig vannvegeta- 
sjon med bl. a .  storblærerot og sjpsivaks, og ved vannet en s tor  forekomst 
av den pstlige mandelpil. 
Fornesevja ligger utsatt t i l ,  både E 6 og jernbanen g å r  gjennom 
området, det drives jordbruk omkring, og et halmlutingsanlegg i sprenden 
innvirker vel også på vannkvaliteten. Det e r  likevel å håpe a t  lokaliteten 
kan reddes fra rasering av f . eks.  veibygging el ler  forsppling . 
Indikative a r t e r :  Hassel, hjertetjpnnaks , vassgro, engminneblom, 
storblærerot, stautpiggknopp, mandelpil, sjpsivaks, krossved, vill-lauk, 
kransmynte, bergfrue. 
5.  Benna, NR 60-63, 02 -08. Melhus k .  
Benna e r  tatt i bruk som drikkevannskilde og freder seg vel 
derfor  selv. Her finner en bl.  a .  en rik tjpnnaksvegetasjon, blanktjpnnaks, 
h a r  h e r  sitt  eneste kjente voksested nordafjells. 
Indikative a r t e r :  Bekkekarse, hjertetjpnnaks, blanktjpnnaks, npkketjpnnaks 
6 .  Litlgrævsjp, NR 54-55, 08-09. 
Lokaliteten hprer  til den samling av kalkrike s jper  som finnes 
på Hplonda -området. Vestskråningen av Gåsknippen h p r e r  naturlig sammen 
med Litlgrævsjpen, og en eventuell fredning vil måtte omfatte også denne. 
Indikative a r t e r :  Hybriden mellom blanktjpnnaks og grastjpnnaks, 
storblærerot, kjevlestarr,  maurarve, t r o l l b ~ r ,  vårerteknapp, lodneperikum, 
krattfiol, tysbast, raudflangre, murburkne. 
D. Varmekjær bakkevegetasjon, inkludert strandbergvegetasjon. 
1. Ladehammeren - Leangenbukta, NR. 70 -73, 35 3 7 .  
Området omfatter hele den strandsonen som ikke e r  pdelagt av 
inngrep på denne strekningen. Her finnes en flora og vegetasjon som 
savner sidestykke i regionen, Velutviklede strandbergsamfunn, varme- 
kjær bakkevegetasjon og kalkkrevende elementer går mer eller mindre 
i ett langs hele Ladehalvgya . Spesielt interessant e r  f ,  eks. trefinger- 
sildre, småmure, vaniljerot, vårarve, kung og lundkarse, men utvalget 
av andre ar ter  som e r  sjeldne i regionen e r  meget stort. Kryptogam- 
floraen e r  også rikholdig. Nord og sgr  for Devlebukta finnes fragmenter 
av kalkfuruskog. Den e r  sterkt menneskepåvirket, minst nord for Devle- 
bukta. I feltsjiktet inngår her bl. a .  blåveis, stortveblad, trollbær og 
kranskonvall, Mot sjgen går kalkfuruskogen over i strandberg med bl. a .  
trefingersildre, vårrublom og fjellrapp. 
Området har ved siden av vitenskapelig og rekreativ verdi også 
stor interesse som undervisningsområde. 
Indikative arter: Hassel, alm, engstorkenebb, gstersurt, hjerte- 
gras, vårarve, strandsmelle, vår -rublom, vårskrinneblom, trefinger - 
sildre, småmure, prikkperikum, dvergminneblom, kryptimian, mgrk - 
kongslys, gulmaure, enghavre ,slavsskjegg, vill -lauk, kantkonvall, 
breiflangre, maurarve, sandarve, blåveis, lerkespore, lundkarse, berg- 
skrinneblom, berggull, kratthumleblom, svarterteknapp, vårerteknapp, 
trollhegg, krattfiol, vaniljerot, bakkemynte, kung, brunrot, krossved, 
skogsalat, raudsildre, bakkefiol, snau vaniljarot, vaniljerot. 
2.  Malvikodden, NR. 83,3536,  Malvik k .  
Lokaliteten omfatter gstre del av Malvikodden (Haugberget) og 
består vesentlig av strandberg. Av områder av denne a r t  fra Trondheim 
til fylkesgrensen e r  denne den stgrste og best utviklede vegetasjonsmessig, 
samtidig som den e r  minst preget av slitasje. Her kommer alpine elementer 
som raudsildre og fjellrapp inn blant de varmekjære elementer en kan 
vente å finne på slike lokaliteter. Se også Baadsvik (1974 b). 
Indikative arter: Raudsildre, fjellrapp, småmure, vårarve, 
lodnerublom, vill -lin, rundskolm, blårapp. 
E . Verneverdig strandengvegetasjon. 
1. gysand, NR 61,24. 
150 da stort strandengområde med meget variert vegetasjon. 
Her finnes flere utforminger av dynevegetasjon og ulike saltsivsamfunn, 
herunder store fjqrekoll-bestand. Interessant sumpvegetasjon med sivaks- 
og s tarrar ter  finnes også. Nærmere beskrivelse hos Baadsvik (1974 a) .  
Indikative ar ter  : Grusstarr, ishavsstarr. 
F . Verneverdige alpine elementer. 
1. Hamran, NR 68,1920.  Melhus k .  
Det vesentlige av lokaliteten består av en nordqst vendt ur omgitt 
av granskog. Lett forvitrelige bergarter gir her  et innslag av kalkkrevende 
fjellarter, spesielt nevnes bergveronika og fjellnqkleblom. 
Indikative arter:  Bergveronika, fjelln@kleblom, trollbær, lodne- 
perikum, bergfrue, fjellarve, stankstorkenebb, rosenrot, svarttopp, 
sva rtburkne . 
2 .  (Dy, NR 60,22. 
-
Melhus/Skaun k .  
Bratt,  nordvestvendt li sqr  for veien ved sqrenden av (Dysanden. 
Her finnes et  godt utvalg av både fjellarter og kalkkrevende lavlandsarter, 
som tilsammen danner en artig og interessant vegetasjon. Av fjellartene 
må fjellsmelle og fjellnqkleblom nevnes spesielt, de må betegnes som en 
sjeldenhet s å  lavt ned som her .  
Indikative arter:  Hassel, kranskonvall, fjellsmelle, trollbær, 
bekkekarse, lodnerublom, berggull, bergfrue, raudsildre , kratthumleblom, 
dvergmispel, vårerteknapp, tysbast, stankstorkenebb, springfrq, svarttopp, 
myske, f j  ellnqkleblom . 
G. Andre elementer. 
1. Leinqra, NR 62,24. Melhus/~rondheim k.  
Grusqr i Gaula like ovenfor Gulosen, hvorav 40 da e r  fredet som 
naturreservat. Lokaliteten rommer den mest velutviklede forekomst av 
tindved i Norge, men trues av total rasering p. g. a .  gmstekt og forsqpling. 
Det haster derfor med å få utvidet det fredede område til også å omfatte de 
deler av Leinqra som e r  privat eie. 
Indikative arter:  Tindved, slyngsqtvier , humle, pqylestarr , hav s ta r r ,  
klåved, bogeminneblom, kratthumleblom, musestarr. 
VI. ANDRE LOKALITETER. 
A .  Lokaliteter som b@r o ~ ~ s a k e s .  
De fleste av lokalitetene som allerede e r  nevnt bpr naturligvis 
oppspkes, bl. a .  for å få en avgrensning av dem. Det finnes imidlertid 
en rekke andre lokaliteter som spesielt peker seg ut som interessante, 
men som forelppig e r  for dårlig underspkt til å kunne betegnes som 
verneverdige. 
Forekomstene av varmekjær lauvskog e r  bra dekt, men her  
kan f .  eks. Aunåsen i Melhus komme med, muligens også andre litt mer 
av sidesliggende områder. 
Myr- og kildevegetasjon: Her vil Hplonda bli sterkere representert, 
de pstlige deler av regionen kan også komme inn. 
Sump- og vannvegetasjon: De kalkrike vatna på Hplonda må under- 
spkes og vil nok avslpre mye interessant, Laugen i Skaun likeså. Gauas 
utlpp ved Hovin utgjpr trolig et interessant sumpomr%de. 
Andre elementer: Det må tas vare på et område av den oreskogen 
som e r  så  typisk for de nedre deler av Gauldalen, likeså en klåvedfore- 
komst langs Gaula, men de aktuelle områdene må undersgkes fpr det kan 
tas standpunkt til hvilke lokaliteter som bpr vernes. 
B. Andre lokaliteter som var nevnt i det forelppige notatet. 
Bosberg: Forekomst av krevende og varmekjære arter.  Eksposisjonen 
e r  imidlertid såvidt ugunstig at denne bpr ikke komme opp mot de andre 
almeliene på Byneset. 
Hangerslettmyra : Ombrotraft myrkompleks som nok har  vært verneverdig, 
men området e r  nå grpftet og uten naturvitenskapelig verdi. 
Steinshylla: Baadsviks feltarbeid sist sommer (Baadsvik 1974 a) har  
vist a t  selv om det finnes fragmenter av interessant strandengvegetasjon 
langs Byneset, e r  områdene små og lite utviklet. Det e r  derfor ikke mulig 
å peke ut noe spesielt område, men generelt kan sies at strandområdene 
bar spares for inngrep. 
VII. ARTSUSTE. 
Aksfrytle 
Alm 
Andmat 
Bakkefiol 
Bakkeminneblom 
Bakkemynte 
Ballblom 
Bekkekarse 
Bekkeveronika 
Bergfrue 
Berggull 
Bergrqrkvein 
Bergskrinneblom 
Bergstarr 
Bergveronika 
B jqnnkam 
Bitter bergknapp 
Bittersqte 
Blanktjqnnaks 
Blodmarihand 
Blystarr 
Blåknapp 
Blålyng 
Blårapp 
Blåsprett 
Blåstarr  
Blåveis 
Botnegras 
Brearve 
B reiflangre 
Breimyrull 
B roddbergknapp 
Broddtelg 
B runmyrak 
B runrot 
Brunskjene 
Bukkebeinurt 
Butt -tjqnnaks 
Luzula spicata 
Ulmus glabra 
Lemna minor 
Viola collina 
Myosotis hispida 
Satureja acinos 
Trollius europaeus 
C ardamine amara 
Veronica beccabunga 
Saxifraga cotyledon 
Erysimum hieracifoliuin 
Calamagrostis epigeios 
Arabis hirsuta 
Carex rupestris 
Veronica f ruticans 
Blechnum spicant 
Sedum acre  
Gentianella amarella 
Potamogeton lucens 
Dactylorchis cruenta 
Carex livida 
Succisa pratensis 
Phyllodoce c aerulea 
Poa glauca 
Thalictrum alpinum 
Carex glauca 
Anemone hepatica 
Lobelia dortmanna 
C erastium cerastoides 
Epipactis helleborine 
Eriophorum latifolium 
Sedum rupestre 
Dryopteris spinuiosa 
Rhynchospora fusca 
Scrophularia nodosa 
Schoenus ferrugineus 
Ononis hircina 
Potamogeton obtusifolius 
= 
Dalf i01 
Dikeminneblom 
Dov rerublom 
Dunkjempe 
Dverggrfiurt 
Dvergmaure 
Dvergminneblom 
Dvergmispel 
Dvergmjplke 
Dvergtettegras 
Dvergvass -soleie 
Dysiv 
Enghavre 
Engmi nneblom 
Engstarr 
Engstorkenebb 
Fagerknoppurt 
Filtkongslys 
Fingerstarr 
Fjellarve 
F j ellburkne 
F j elljamne 
F j  ellkvein 
F j el1 -1odnebregne 
F j el1 -1ok 
Fjellmarihand 
F j ellmarik%pe 
F j ellnqkleblom 
Fjellpestrot 
F j  ellpryd 
F jellrapp 
Fjellsmelle 
Fj ellsnelle 
Fjellsyre 
Fjelltimotei 
F jellveronika 
Fj prekoll 
Fjqrestarr 
Flatrapp 
Viola selkirkii 
Myosotis laxa 
Ca11 f triche stagnalis 
Draba dovrensis 
Plantago media 
Gnaphalium supinum 
Galium trif idum 
Myosotis stricta 
Cotoneaster integerrfmus 
Epilobf um anagallidifolium 
Pinguicula villosa 
Ranunculus confervoides 
Juncus kochii 
Arrhenatherum pratense 
Myosotis palustris 
Carex hostiana 
Geranium pratense 
C entaurea scabiosa 
Verba scum thapsus 
Carex digitata 
C erastium alpinum 
Athyrium alpestre 
Lycopodium alpinum 
Agrostis borealis 
Woodsia alpina 
Cystopteris montana 
Dactylorchis pseudocordigera 
Alchemilla alpina 
Primula scandinavica 
Petasites frigidus 
Diapensia lapponica 
Poa alpina 
Silene acaulis 
Equisetum variegatum 
Oxyria digyna 
Phleum commutatum 
Veronica alpina 
Armeria maritima 
Carex salina 
Poa compressa 
Flikbrqnsle 
Fredlqs 
F ruesko 
Fuglestarr 
Furuvintergrqnn 
Grastjqnnaks 
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Fig .  1 .  Kommunenes geografiske plassering 
innen Trondheimsregionen. 
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F i g .  2 .  Kjente forekomster av klokkelynq 
(Erica t e t r a l i x )  i Trondheimsregionen. 
Eksempel p5 en kystbundet a r t .  
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Fig. 3. Kjente forekomster av storvass- 
so l e i e  (Ranuncul us pel tatus ) i Trondheims- 
-
regionen. Eksempel på en Bst l ig  ar t .  
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Fig ,  4 .  Kjente forekonisteit av ishavsstarr 
(Caxex subspathaicea) f Trandheim~regionen. 
Eksempel p& en nordlig art .  
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Fig. 5. Kjente forekomster av dovrerublom 
(Draba dovrensis) i Trondheimsregionen. 
Eksempel på en f jellart. 
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Fig. 6. Kjente forekomster av vårrublom 
(Erophila verna) i Trondheimsregionen. 
Eksempel p3 en art tilh8rende Østlandet - 
Trondheimsfjordelementet. 
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Fig. 7.  jente forekomster av lodneperikum 
(Hypericum hirsutum) i Trondheimsregionen. 
Eksempel pb. en art som tilhØrer edellauv- 
skogselementet. 
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Fig. 8. Kjente forekomster av svartburkne 
(Asplenium trichomanes) i Trondheimsregion- 
en. Eksempel p& en art som tilhØrer bakke/ 
berg ~Grelementet. 
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Fig.  9 .  Kjente forekomster av skogsivaks 
(Scirpus sy lvat icus )  i Trondheimsregionen. 
Eksempel pa en lavlandsart.  
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Fig .  1 0 .  Kjente forekomster av Scirpus 
mamillatus s sp .  austriacus i Trondheims- 
regionen. Takson med hovedutbredelse i 
TrQndelag. 
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Fig.  11. Samlet utbredelse av a r t e r  som 
indikerer varmekjær lauvskog og ti1hg)rende 
bergskrentvegetasjon i ~rondheimsregionen. 
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Fig.  12. Samlet ukbredelse av  ar ter  s o m  
indikerer verneverdig myr- og kildevegeta- 
s jon i Trondheimsregionen. 
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Fig. 13. Samlet utbredelse 
indikerer verneverdig sump- 
sjon i Trondheimsregionen. 
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Fig. 14. Samlet utbredelse av arter som 
indikerer varmekjær bakkevegetasjon i 
Trondheimsregionen. 
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Fig.  15 .  Samlet utbredelse av ar ter  som 
indikerer verneverdig strandengvegetasjon 
i Trondheimsregionen. 
Fig.  1 6 .  Samlet utbredelse av ar ter  som 
indikerer verneverdige a lp ine  elementer i 
Trondheimsregionen. 



